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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 Penelitian ini merupakan studi kasus tentang audit atas sistem informasi 
akuntansi yang meliputi pengendalian aplikasi yang mencakup, pengendalian boundary, 
pengendalian input dan pengendalian output atas siklus penjualan pada PT. Techpach 
Indo Informatika yang sebagai salah satu perusahaan dagang yang bergerak dalam 
penjualan Information Technology. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 
metode survei langsung, mengadakan pengamatan ke lapangan, dan melakukan 
wawancara untuk mengetahui masalah dan informasi yang di butuhkan. Sedangkan 
metode untuk analisis sistem dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mempelajari 
buku-buku ilmiah dan berbagai literature yang berhubungan dengan pembahasan dengan 
maksud untuk memperoleh landasan dan rumusan teori bagi penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perusahaan mengalami permasalahan yang berhubungan dengan 
sistem penjualan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi 
pengesahan transaksi ,seperti kebijakan retur, pemisahan tugas yang memastikan bahwa 
tidak ada satu orang atau departemen yang melakukan semua proses secara keseluruhan, 
catatan akuntansi yang meliputi penomoran dokumen sumber, pengelompokan transaksi 
ke dalam jurnal khusus serta pengendalian akses dan verifikasi independen yang belum 
memadai. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan 
terhadap sistem pengendalian internal ,baik pengendalian manajemen keamanan, 
pengendalian aplikasi yang mencakup pengendalian boundary, input, dan output belum 
memadai. Sehubungan dengan beberapa kelemahan yang ditemukan, maka penulis 
memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 
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